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Eeva Laurila 
Yliopiston kirjastotoimikunnan ja Keskustakampuksen kirjastotoimikunnan toimikaudet olivat 
vuoden vaihteessa katkolla ja nyt uudet toimikunnat on nimitetty. Toimikunnat on nimitetty 3 
vuodeksi. Yliopiston kirjastotoimikuntaa luotsaa edelleen vararehtori Raija Sollamo ja 
Keskustakampuksen toimikuntaa professori, dekaani Hannu Niemi.  
  
Yliopiston kirjastotoimikunta v. 2001 - 2003 
Konsistori nimitti 17.1.2001 yliopiston kirjastotoimikunnan. Toimikunnan kymmenestä 
varajäsenestä peräti 8 vaihtui, varsinaisista jäsenistä vain yksi. Kirjastotoimikuntaa täydennetään 
myöhemmin opettajien edustajilla. Kirjastotoimikunnan kokoonpano on seuraava: 
? Puheenjohtaja: vararehtori Raija Sollamo 
? Keskustakampus:  
- dekaani Hannu Niemi (professori Maarit Kaimio) ja 
- kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara (kirjastonjohtaja Marja-Leena Strandström) 
? Kumpula: professori Heikki Saarinen (projektipäällikkö Sinikka Luokkanen) 
? Meilahti: dekaani Matti Tikkanen (professori Seppo Meri) 
? Viikki: professori Eero Puolanne (professori Martti Marvola) 
? Helsingin yliopiston kirjasto: ylikirjastonhoitaja Esko Häkli (suunnittelupäällikkö 
Dorrit Gustafsson) 
? Kirjastonjohtajat: kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili (kirjastonjohtaja Heli Myllys) 
? Muu henkilöstö: kirjastosihteeri Elisa Hyytiäinen (kirjastonhoitaja Raisa Iivonen) 
? Opiskelijat: kasv.yo Ilkka Tuominen (FM, jatko-opisk. Annikki Liimatainen) 
? Kirjastojen atk- neuvottelukunta: tietotekniikkapäällikkö Olli-Pekka Rissanen 
(palvelupäällikkö Ari Muhonen) 
Sihteerinä toimii informaatikko Eeva Laurila Katti-kirjastosta. 
  
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta v. 2001 - 2003 
Keskustakampuksen kirjastotoimikuntaan kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 
? Puheenjohtaja: professori, dekaani Hannu Niemi, valtiotieteellinen tiedekunta 
? Varapuheenjohtaja: professori Maarit Kaimio, Klassisen filologian laitos 
? Professori Patrik Scheinin, Kasvatustieteen laitos 
? Dosentti Pekka Timonen,Yksityisoikeuden laitos 
? Professori Reijo Työrinoja, Systemaattisen teologian laitos 
 
 
? Palvelupäällikkö Ari Muhonen, Helsingin yliopiston kirjasto 
? Kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara, Opiskelijakirjasto 
? Kirjastonjohtaja Marja-Leena Strandström, Historiallis-kielitieteellinen kirjasto 
? Vs. kirjastonhoitaja Dolf Assmann, Helsingin yliopiston kirjasto 
Varajäsenet ovat 
? Professori Tapani Harviainen, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos 
? Kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen, Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
? Dekaani Markku Heikkilä, Käytännöllisen teologian laitos 
? Varadekaani Risto Eräsaari, Sosiaalipolitiikan laitos 
? Kokoelmapäällikkö Maire Aho, Helsingin yliopiston kirjasto 
? Palvelupäällikkö Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto 
? Kirjastonjohtaja Marja-Liisa Harju-Khadr, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
? Kirjastonhoitaja Marja Hirn, Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
? Asiantuntijajäseninä toimikuntaan kuuluvat 
? Tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen, Atk-osasto 
? Kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen, Kirjastojen atk-neuvottelukunnan pj. 
? Yliarkkitehti Eija Vuori, Tekninen osasto 
Toimikuntaan nimitetään vielä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajat ja varajäsen 
oikeustieteellisen tiedekunnan edustajalle. Toimikunnan sihteerinä toimii Pirjo Folouti Topelia-
kirjastosta. 
 
